
























Pianolle   
Syys-sonaatti 1935 COLL. 804.1 
Sonaatti II 1942  
Pianosonaatti 1959  
10 bagatellia 









- 1. Hyttynen; 2. Lehmä; 3. Pukki; 4. Kana 
- Sammakko; Sisilisko; Rapu; Heinäsirkka; Perhosen 






Hyljätty luostari s.a.  
Hääsoitto (Häämarssi); Hopeaharmaa tanssi s.a.  
Itämainen tanssi s.a.  
Kaksi intermezzoa op. 37 1956  
Lampaiden tanssi 
- myös orkesteriversio 
s.a.  
Laulujoutsen s.a.  
Maalaisten tanssi s.a.  
Musiikkia kahdellatoista sävelellä s.a.  
Pieniä pianokappaleita op. 29 n:o 2 
- Näkinkenkä (keskeneräinen, sutattu) 
- Poutapilviäiset 




- Itämainen tanssi; "Merikarhun" valssi; Virsutanssi; 
Kulkurin marssi 






Preludi s.a.  
Sonatiini op. 41 s.a.  
Teema ja 4 muunnelmaa pianolle 4-kätisesti s.a.  
Titisee sarja 1965  
- I Vuoristomaisema 
- II Tanssi 
- III Titisee kuutamossa 
- Metsä 
Tromsøbrua turistmarsj 1959  
Uusia inventioita 1961  
   
Uruille   
Alkusoitto s.a.  
Häämarssi 1954  
Häämarssi 1967  
Koraali alkusoitto virsi 240 1958  
Meditatio op. 75 1972  
Partita 
- 1. Andantino 
- 2. Preludi 
- 3. Fuga 
s.a.  
Prelude op. 26 n:o 1 s.a.  
Pyhän toimituksen avaushymni (urut); Surumarssi 
(urut); Gloria in excelsis (urut, laulu ad lib.) 
1973  
Tema ja muunnelmat s.a.  
   
Kanteleelle   
Aforismeja 1958  
Sarja kanteleelle 
- 1. Preludi 
- 2. Fuga 
- 3. Menuetto 
- 4. Fuga II 
- 5. Musette (Beduini marssi) 
s.a.  
Sovituksia 
- On suuri sun rantas' autius 
- Pojat ne kulkee 
- Siniset silmät 
 
s.a.  
Muille soittimille s.a.  
Kaupin pojan laulu. Huilu ja sointumerkit. s.a.  
Pieni huiluniekka. Huilu(stemma?) s.a.  
Kouvolan kellot. Kirkonkellot. 1966  
Agricola (muunnelmia sooloviululle 1500-luvun 
koraalisävelmästä) 
s.a.  
Harjoitelmia 6/4 rytmissä. Lyömäsoittimet. s.a.  
Passacaglia. Sello. 1963  
 
Kamarimusiikki 
Abstraktio. Viulu ja piano. s.a.  
Adagio. Trumpetti, sähkökitara ja sähköurut. s.a.  
Adagio ja fuuga. Viulu ja alttoviulu. s.a.  
Avaruusfantasia. Trumpetti ja sähköurut. 1960  
Barkaroli. Viulu ja sello. 1935  
Capriccio. Viulu ja piano. 1957  
Chaconne. Viulu ja piano. 1954  
Delta. Klarinetti ja piano. 1962  
Duo. Viulu ja alttoviulu. 1952?  
Häämatkalla. Klarinetti, fagotti ja lyömäsoittimet. s.a.  
Jousikvartetto I s.a.  
Keijukaisvalssi. Viulu ja piano. 1936  
Kvartetteja. Huilu, oboe, käyrätorvi, fagotti. 1957-1958  
Neljä vuoropuhelua trumpetille ja pasuunalle. 
Trumpetti, pasuuna ja kamariorkesteri/piano. 
1960  
Pieniä tanssi-improvisatioita. Piano, puukapulat, 
lautaset, triangeli, tambutiini ja isorumpu. 
s.a.  







Preludi. Sello ja piano. 1960  
Preludi. Klarinetti ja piano. s.a.  
Preludi (Sydämeni laulu). Viulu ja sello. 1935  
Quadratum sonorus. Jousikvartetti. 1965  
Rembrandt (Concertino). Sello ja piano. 
- myös orkesteriversion I viulun stemma 
s.a.  
Romanssi. Viulu (?) ja piano. s.a.  
Romanssi op. 2 n:o 3. Viulu ja sello. 1936  
Sellon ääni. Sello ja piano. 
- 1. Adagio 
- 2. Andantino 
- 3. Presto 
1961  
Serenadi. Viulu ja säestysluonnos. s.a.  
Si-B-B-A. Viulu ja piano. s.a.  
Sävellyksiä jousikvartetille 
- Andantino (myös urkuversio) 
- Moderato 
s.a.  
- Allegro (myös urkuversio) 
Taidemaalari op. 59. Klarinetti, fagotti, ksylofoni, 
rummut ja jousikvartetti. 
- Johdanto 
- 1:nen luonnos 
- 2:nen luonnos 
- 3:s luonnos 
- Pohjoinen maisema 
s.a.  
Tonttutanssi. Huilu ja 2 viulua. 1965  
Tricamerone op. 8. Alttoviulu ja piano. 






Adagio molto s.a. COLL. 804.2 
Fanfaari s.a.  
Intermezzo (II osa jostain) s.a.  
Larin Paraske op. 64 s.a.  
Laulujoutsenet 1960  
Maan luominen s.a.  
Maailman synty 
- I Meri 
1965  
Moreeni 
- stemmoja ja partituurin valokopioita 
1964  
Myrskylinnut. 2 trumpettia, celesta, lyömäsoittimet ja 
jousiorkesteri. 
1962  
Pohjoisen soitto s.a.  
Päivän nousu op. 58 1958  
Suomalainen intermezzo (1939-1940) 
- III Paluu 
1955  
Symphonie 1955-1956  
TV. Tunnussoitto s.a.  
Les variations sur deux thèmes 1956  
   
Puhallinorkesterille   
Viralan marssi s.a. COLL. 804.3 
   
Jousiorkesterille   
Adagio. Jousiorkesteri, laulu/unisonokuoro ad lib. 1960  
Iltatunnelma eteläpohj. maalaistalossa. Jousiorkesteri, 
partuurissa myös jälkeenpäin lisätty huilustemma, 
stemmoissa myös klarinetti ja käyrätorvi. 
1934  
   
Soolosoittimelle ja orkesterille   
Abstraktio I (Avaruuden keinu). Versiot: 
- huilu ja kamariorkesteri 
- viulu ja yhtye 
1961  
Mikropus (Mikrotonaalisia kuvioita). Huilu ja pieni 
orkesteri. 
1957  
Perspektiivejä pianolle ja orkesterille 
- soolopianoversio ks. soolosoitinteokset 
1961  
Pianokonsertto op. 19 1952  
Viulukonsertto e-molli 
- partituuri, pianopartituuri ja sooloviulustemma 
1945-1954  
Viulukonsertto op. 40 
- 1. version partituuri 
- osia uusitun version partituurista 











Konserttikappale viululle ja orkesterille 1959  
Alttoviulukonsertto op. 42 
- pianopartituuri ja orkesteristemmat 
1951  
Itäkarj. fantasia sellolle ja orkesterille s.a.  
Sellokonsertto 
- III osan pianopartituuri 
s.a.  
 
Melodraamat ja satumusiikki 
Pan (Lucian Blaga). Lausunta ja orkesteri. 
- 2 partituuria 







Tao te ching op. 52 (Laotse). Lausunta ja kantele. 1958  
Väinämöinen (Kalevala-mysteerio). Lausujat, basso ja 
kamariorkesteri. 
1957  
Eläinten karnevaalit. Sävelsatu sadunkertojalle ja 
orkesterille / pianolle. 
1958  
Kaksi tyhmää hiirtä (Pirkko Kauppi). Huilu ja 
lyömäsoittimet. 
s.a.  
Kukka, joka unohti nimensä. Huilu ja lyömäsoittimet. s.a.  
Satu pienestä linnusta; Kuiskaava jänöpupu. 
Naiskvartetti ja huilu. 
1965  
Nukku-Matti. Naiskvartetti ja vibrafoni. 1965  
 
Yksinlaulut 
Laulu (Liisa Heikkerö). Lauluääni, cembalo/piano ja 
lyömäsoittimet. 
1960  
Peikkojen joulu (Viljo Kajava). Lauluääni ja 
bassosoitin. 
1978  
Timon laulu (Aleksis Kivi). Lauluääni ja 
puhallinyhtye. 
s.a.  
Metsäpolku (V. A. Koskenniemi). Lauluääni ja piano. s.a.  
Maa jota ei ollut (Eino Leino). Lauluääni ja urut. s.a.  
Joutsen (Tauno Marttinen). Lauluääni/viulu ja piano.   
Syyspäivä (Tauno Marttinen). Lauluääni ja piano. 1943  
Varastettu hevonen; Yö ylhäinen (Sándor Petőfi). 
Lauluääni ja piano. 
s.a.  
Susien laulu (Sándor Petőfi). Lauluääni ja piano. 1959  
Pyhäkoululaisten laulu (Anna-Maija Raittila). 
Lauluääni ja piano. 
s.a.  
Vastaus (Kaarlo Sarkia). Lauluääni ja piano. 1947  
Wünsche (Peter Uhu). Lauluääni ja piano.  1979  
Kaiku (Einari Vuorela). Versiot: 
- lauluääni ja piano 
- lauluääni ja orkesteri 
1960  
Joukahaisen äiti (Kalevala). Lauluääni ja piano. 
- myös orkesteristemmoja 
s.a.  
Gloria-messu. Baritoni, alttopasuuna ja urut. 





Jeesuksen syntymä (Raamattu). Lauluääni ja 
klarinetti/englannintorvi. 
s.a.  
Tule rakkaani (Raamattu). Lauluääni ja piano. s.a.  
Andante religioso. Versiot: 
- lauluääni ja piano 
- jousiorkesteri ja lauluääni ad lib. 
s.a.  
Agnus Dei. Lauluääni ja huilu. s.a.  
Ave Maria. Sopraano ja huilu. s.a.  
Florinnan laulu. Lauluääni ja kitara. s.a.  
Lento rubato. Esilaulaja, huilu, tamtam ja harppu. s.a.  
Lapin laulu. Lauluääni ja orkesteri/yhtye (partiselli) s.a.  





Karavaani (Uuno Kailas). 2 laulajaa ja piano. s.a.  
Aino-taru op. 11. 3 laulajaa ja piano. 




On joulu-ilta (san. Aleksis Kivi). Piano. s.a.  
Rukous op. 45 n:o 2 (san. Eino Leino). Piano. 1956  
Kaikkien partiolaisten laulu (san. Oke Peltonen). 
Piano. 
s.a.  









Tinasotilaat. Piano. s.a.  
Armas äiti (säv. A. Hiilimies, sov. Marttinen); Äidin 
sydän (säv. R. T. Hansen, sov. Marttinen). Piano. 
1965  







Inga pieni op. 15 n:o 4 (Gustaf Fröding). Mieskuoro 
(2 versiota) 
1953, s.a.  
Alla taivaan pohjoisen (Matti M. Ilkka). Mieskuoro. 1963  
Pyhä (Viljo Kajava). Sekakuoro. 1954  
Tuonen kehtolaulu (Aleksis Kivi). Mieskuoro. 1952  
Seitsemän miehen voima (Aleksis Kivi). Mieskuoro. 1957  
Laulu oravasta (Aleksis Kivi). Lapsikuoro ja piano. 1952  
Karjalan kunniaksi (Toivo Lyy). Mieskuoro. s.a.  
  
Juopunut pursi = Le bateau ivre (Arthur Rimbaud). 








Laulu Karjalalle (kantaatti sekakuorolle ja 
vaskikvartetille) 
- Wiipurin linnalle (Seppo Tikka) 
- Muisto Kurkijoelta (Mirjam Lukka) 
- Karjalainen rukous (Matti M. Ilkka) 
Karjalaisesta rukouksesta myös versiot: 
- mieskuoro ja puhallinorkesteri 










On yö (Aale Tynni). Sekakuoro. 1953  
Siivo tyttö op. 15 n:o 3 (Kalle Väänänen). Naiskuoro. s.a.  
Saanassa (Kalle Väänänen). Mieskuoro. 1957  
Ei ilo ilolle nousnut (Kalevala). Mieskuoro. 1966  
Isänmaan virsi (Kalevala). Sekakuoro. s.a.  
Kalevan virsi (Kalevala). Sekakuoro. s.a.  
Luomistaru (Kalevala). Lausuja, mezzosopraano, 
sekakuoro ja piano. 
s.a.  
Väinämöisen soitto (Kalevala). Mieskuoro. 1966  
Väinämöisen synty (Kalevala). Sopraano, sekakuoro 
ja orkesteri. 
1944  
Aut rukoukseen. Sekakuoro, sopraano, altto, 2 
trumpettia, fagotti ja urut. 
1964  
Kolme yhteiskuntasatiiria puhekuorolle ja kuorolle 
solisteineen. 
- I Puoluekokous 
- II Patsaan paljastus 
- III Hihhulit (sutattu) 
1964  
Kyrie. Poikakuoro ja mieskuoro. 1958  
Meri. Mieskuoro ja klarinetti. s.a.  
Requiem aeternam op. 13. Naiskuoro ja 
jousiorkesteri. 
1943-1953  
Turistinähtävyys. Unisonokuoro ja puhekuoro. s.a.  
 
Muitten sävellyksiä 
Kaupungin öitä ja päiviä (säv. Olavi Huuska). 
Orkesteri. 
1950  
Unta ainoastaan (säv. Väinö Haapalainen, san. L. 
Onerva); Hyvämäen Manta (säv. Väinö Haapalainen, 
san. Eero Eerola). Mieskuoro. Moniste. 
s.a.  
O sole mio (säv. Eduardo Di Capua). Piano. s.a.  
 
Näyttämömusiikkia 
Lumikuningatar. Baletti. s.a. COLL. 804.5 
Lumitähdet op. 72 n:o 3. Baletti. s.a.  
Lyhytfilmimusiikkia. Viulu, kitara, lyömäsoittimet ja 
kontrabasso. 
- Valse elecanza; Pikku-pikkujen tanssi ym. 
s.a.  
Lemminkäinen Tuonelassa (luonnos) s.a.  
Mies tältä tähdeltä. Elokuvamusiikki. s.a.  
Musiikkiteatteri I naurukuorolle, baritonille ja 
kahdeksalle ping-pong-pelaajalle. 
s.a.  
Näkinkenkä. Baletti. Pianopartituuri ja stemmoja. s.a.  
Ukkosen tuomio (pienoistelevisio-ooppera Toivo 




Stemmoja tai katkelmia näyttämöteoksista: 
Apotti Birotteau. Ooppera.  COLL. 804.6 
Balladi vanhasta vuoristokahvilasta. 
Näytelmämusiikki. 
  
Faaraon kirje. Ooppera.   
Ilmentymiä. Elokuvamusiikki.   
Lintu sininen. Näytelmämusiikki.   
Merimies.   
Päällystakki. Ooppera.   
Siivekkäät jalat. Balettiparodia.   
Uni ja päivä. Baletti.   
   
Kenen on vastuu  COLL. 804.7 
Liekehtivä kylä   
Neljäs nikama   
Manalan väen tanssi   
Hymy tikkaiden juurella   
Tulitikkuja lainaamassa   
Kihlaus   







Ilmatar op. 69 
Joogi 
Jumal taivaast Isä hyvä op. 45 n:o 2 
Kohtalon vuodet 














+ irtostemmoja muitten sävellyksistä 
 COLL. 804.8 
 
Järjestämättömiä irtolehtiä partituureista  COLL. 804.9 





 COLL. 804.13 
COLL. 804.14 
 
MUU AINEISTO (järjestämätöntä)   (COLL.804) 
Kirjeitä, lehtileikkeitä, konserttiohjelmia, päivyreitä ym. 
 
